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O Que são Cuidados Paliativos? 
O Que são Cuidados Paliativos? 
“Os cuidados paliativos definem-se 
como uma resposta activa aos 
problemas decorrentes da doença 
prolongada, incurável e 
progressiva, na tentativa de 
prevenir o sofrimento que ela gera e 
de proporcionar a máxima 
qualidade de vida possível a estes 
doentes e suas famílias.” (OMS 2002) 














Morte no hospital 44,7% 61,7% 
Desses, com >85A 27,8% 54% 
* X 1000; www.pordata.pt 



















- 31 internamento (6*) 
- 34 intrahospitalar (2*) 
- 22 comunitária (4*) 
 
Fecharam 10 equipas em 2015 
www.APCP.pt- Directório de Serviços de Cuidados Paliativos, 30 Jan 2016 
Cuidados Paliativos em Portugal 


Plano Estratégico Biénio 2017/2018 
RNCCI 
RNCP RNCP RNCP 
• Internamento inaugural 
• Internamento agudo 
• Internamento caso grave 
• Hospitalização de morte 
• Consulta programada 
• Consulta urgente 
• Internamento casos ligeiros-moderados 
• Exaustão cuidador  
• Sintra 
• Amadora 
30   dias 
HOSPITAL 
Diário da República, 2.ª série — N.º 228 — 28 de novembro de 2016 
EIHSCP-HFF 
Funções 
• Observação de doentes internados no HFF que são referenciados à EIHSCP 
• Planeamento de alta destes doentes (articulação com assistente social e médico assistente) 
•  Seguimento em ambulatório dos doentes após alta : 
 - monitorização telefónica 
 - consulta externa 
 - articulação com equipas da comunidade (ECCI; ECSCP) 
• Observação dos doentes de ambulatório sempre que ficam internados por situação aguda 




• Articulação com: U. Dor; MFR; Oncologia;  SU (em especial nas hospitalizações de morte) 
• Referenciação de doentes a RNCCI: UCP e ECCI (articulação com assistente social e família; 
conferências familiares; lançamento em plataforma gestcare) 
• Conferências familiares 
• Reunião semanal para discussão de casos clínicos 
• Realização de paracenteses evacuadoras e pensos a doentes de ambulatório 
• Apoio psicológico e social a doentes e cuidadores  
• Consulta de luto ? 
 
População 
• 100 doentes 
• 99% neoplasias estadio IV 
• 1-3M sobrevida 
• 73 anos 
• CGeral; Medicina; SU; Urologia; Ginecologia 
• Tempo ref-obs 12-72h 
• Tempo ref-consulta 1-3 semanas 
Camas da Equipa 
• 3 camas na Medicina 2 
• Critérios de admissão: 
  - doente internado em SU 
 - agudização de sintomas em doente acompanhado no ambulatório 
 - hospitalização de morte 
 - doentes com complexidade elevada 
 - evicção de medidas distanásicas 
 
•  Geridas exclusivamente por elementos da EIHSCP 
• Prevenção diária telefónica até meia noite, incluindo fim de semana 
• Cama via verde paliativa? 
 
Evolução Assistencial 











Consulta de Equipa (1ª)






























Camas da Equipa 
• 88 doentes 
• 126% ocupação 
• Média internamento 10d 


















C  primary diagnosis of  cancer 
A  ≥ 2 admissions to the hospital for a chronic illness within the last year 
R   resident in a nursing home 
I    intensive care unit admission with multiorgan failure 
NG noncancer hospice guidelines [meeting ≥ 2 of  the National Hospice 
           and Palliative Care Organization's guidelines]  
>2: morte em <1Ano 
Quando referenciar? 
Ficaria surpreendido se o seu 
doente morresse este ano? 
Como referenciar? 
Observações da equipa 
Observações da equipa 
Observações da equipa 
Observações da equipa 
Projectos 
• Protocolo de Fármacos Subcutâneos 
Projectos 
• Protocolo de Fármacos Subcutâneos 
• Formação de CP para Enfermeiros 


























































• Via Verde Paliativa 
• Consulta de luto 
Contactos 
• Extensão 4669 
• Telefone 961708823 
• eihscp@hff.min-saude.pt 
• Reuniões 3ª 10h- HDO 
